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The A. Harold Weber 
Moot Court Competition Award 
For outstanding achievement in art of Oral Advocacy 
Recipients 
1980-1981 – Harold Ray, Elizabeth M. Asperger 
1981-1982 – Timothy G. Nickles, James M. Burns 
1982-1983 – David M. Kothman, David Knight 
1983-1984 – Sheila C. McCarthy, Michael T. Miklave, Patrick I. Pedro, Robert P. Slevin 
1984-1985 – Thomas R. Alamie, Michael G. Bruton, Laura J. Hanson, David C. Scheper 
1985-1986 – Robert S. Cessar, John M. Horas, Beth A. Spencer, Alan L. Weldy 
1986-1987 – Carol D. Kucera, Bradford S. Purcell, Christina Smith, Joanne K. Thomas 
1987-1988 – James H. Kane, Edith Meyers, Gerald J. Pappert, Michael A.U. Wilkins 
1988-1989 – Cynthia A. Constantino, Lewis J. Conwell, Sean D. McMurtry, Ann E. 
Benninton, Raymond R. Gates, Thomas G. Griffin 
1989-1990 – Richard M. Beck, Brian L. Calistri, Ellen M. Donovan, Susan M. Kirsher, 
Anthony P. Patti, Theresa M. Ward 
1990-1991 – James B. Hoffman, M. Colleen Harty, William T. McCartan, Maureen P. 
Fitzgerald, Michelle J. Birkey, Randall D. Roybal 
1991-1992 – Geoffrey Lee Blazl, John Francis Crowley, David Dominc Gorman, Susan 
Hall Lennon, Douglas H. Liedberg, Jayant W. Tambe 
1992-1993 – Joseph DiRenzo, Mary Elizabeth Rielly, Edward Allen Sullivan III 
1993-1994 – Jame Frances Brennan, David Cabral, Elizabeth Noreen Parsons, Corrine 
Costance Pavis 
1994-1995 – Annette Lynn Brands, Brian Patrick Butler, William Patrick Tunell Jr., 
Jennifer Lynn Whitacre 
1995-1996 – Stephen H. McLain, John Cairne Morrow, Michael Peter Starzan, William 
Reagan Wynn 
1996-1997 – Adam Paul Brezine, Karen K. Dixon, Christina Teresa Henriques, Kathleen 
Marie Ley 
1997-1998 – Matthew Jon McGovern, Daniel Lynn Overbey, Kristen Lynne Olson, 
Susan Marie Wyffels 
1998-1999 – Janine D. Felder-Kahn, Kimberly D. Hart, John F. Kuckelman, Patrick M. 
Ryan 
  
1999-2000 – John Joseph Laxague, Christopher James Regan, Valerie Anne Steer, 
Wilda Ann Wahpepah 
2000-2001 – Ryan Arthur Mahoney, Aaron b. Markowitz, Marjorie Anne McCanta, 
Stephanie Rae Renner, Krista J. Zimmerman 
2001-2002 – Timothy F. McCurdy 
2002-2003 – Lisa Marie Jarmicki, Mark Francis Juba, Laura Olivia Leslie, Jeffrey Davis 
Perconte 
2003-2004 – Carah Marie Helwig, Cynthia Lee Phillips, Julissa Robles, Eric J. 
Tamashasky 
2004-2005 – Charla Tanyce Blanchard, Robert Maltby Crea, Katherine Hoyne Hosty, 
Jeremy Andrew Moseley 
2005-2006 – Adrienne Lyles Chockley, Andrew Scott Hiller, Maria Cruz Melendez, Joel 
M. Melendez 
2006-2007 – Adele Hutton Auxier, Charles Hedman, Heather Ann Cameron, Stephen 
Heuron Robinson, Katherine D. Spitz 
2007-2008 – Sherene Walid Awad, Jeffery Robert Houin, Akia Aisha Haynes, Matthew 
James Morrison 
2008-2009 – Gabriel Kenton Bradley, Charles Christopher Gough, Andrew J. Hofland, 
Carissa Beth Mulder, Kathleen Marie Portman 
2009-2010 – Michael S. Bergerson, Maria D. Hinton, Thomas O. Melvin, John A. 
Schoenig, Brett Andrew Strand 
2010-2011 – Henry B. Altmiller, Brett T. Bean, Caitlin E. Dahl, Jaime L. Greenblatt, 
Soyeon K. Seo, Carolyn M. Wendel 
2011-2012 – Joshua L. Bennett, Joseph M. Callaghan, Michael A. Erbele, Caitlin C. 
Sikes, Aaron J. Stoll, Guy J. Thompson 
2012-2013 – Patrick Colin Bottini, Michael B. Buschbacher, Jonathan David Gaynor, 
Sara Bess Gruen, Mary A. Laird, Bridget Rose Nugent 
2013-2014 – Grace A. Fox, Lauren M. Grindall, Michael R. Kilgarriff, Andrew J. 
McKeon, Ryan S. McNish, Matthew M. O’Rourke, Bryce A. Rucker 
2014-2015 – Allison Rose Burke, Patrick Richard Duffey, Jae Yeon Kim, Gregory Logan 
Chafuen, Sarah Jeanne Gallo, Kyle R. Ratliff 
2015-2016 – Christopher Michael De Lillo, Matthew James Enzweiler, Susan Elizabeth 
Esquivel, Christina Marie Jones, Thomas Francis McAndrew, Michael Christian Milkulic 
2016-2017 – Brittany J. Ehardt, Sean Murphy McAuliffe, Christina L. Milanese, Nicholas 
John Schilling Jr., Jeffrey Wayne Schmidt, Lauren A. Shumate 
2017-2018 – Kayla A. Clark, Jonathan James McCreary, Kaitlin Carreno, Patrick 
Joseph Manion, Shannon Colleen Lewry, Brandon Michael Haase 
 
 
 
